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В настоящее время в России рост числа детей, живущих без попечения 
родителей, вызывает серьезную озабоченность, как государственных 
органов, так и всего общества в целом. Сейчас насчитывается около 680 
тысяч детей-сирот, у 90% из которых есть живые родители [1]. Несмотря на 
увеличение показателей семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, количество детей, помещаемых в 
систему государственной опеки, не уменьшается. Все острее звучит тема 
отказов от детей в родильных домах: 33% детей в домах ребенка – это дети, 
брошенные в роддомах. В дома ребенка Свердловской области ежегодно 
попадает около 200 детей первого года жизни (в 2005г. – 235 детей, 2008г. – 
198 детей, 2009г. – 185 детей) [2]. 
«Отказные» дети входят в группу особого риска, так как именно на 
первом году жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 
головного мозга за счет получения новой информации. Именно на первом 
году жизни у ребенка формируется особое психологическое образование – 
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глубокая эмоциональная привязанность, являющаяся двигателем его 
дальнейшего развития.  
Ребенок-отказник не получает необходимой заботы, испытывает 
дефицит общения, что может привести к состоянию глубокой депрессии со 
снижением всех витальных функций. О решающей роли общения для 
ребенка на первом году жизни свидетельствует явление госпитализма, 
характеризующееся глубокой физической и психической отсталостью, 
вызванной дефицитом общения ребенка со взрослыми на первом году жизни. 
В работах Дж. Боулби, М. Эйнсворт, занимающихся изучением первичной 
привязанности показано, что ранние отношения с матерью имеют огромное 
значение и во многом определяют дальнейшую социальную жизнь ребенка: 
развитие его умственных и коммуникативных способностей и другие 
личностные характеристики развития ребенка [3]. В связи с тем, что у 
ребенка не может возникнуть такая первичная привязанность в условиях 
проживания в роддоме, больнице, то такие дети требуют особого внимания и 
интенсивных медико-социальных и психолого-педагогических мероприятий.  
В Екатеринбурге работают две общественные организации, целью 
которых является профилактика отказов от новорожденных. Одна из них - 
некоммерческое партнерство «Семья детям». «Семья детям» оказывает 
профессиональную, методическую и финансовую поддержку службам, 
осуществляющим защиту прав детей и предоставляющим социальные услуги 
семьям и детям. Организация создает и развивает инновационные услуги 
самостоятельно или в партнерстве с другими НКО и государственными 
организациями, внедряет новые методы и технологии социальной работы, 
повышает квалификацию специалистов на основе передового российского и 
международного опыта социальной работы [4].Проектов, реализующихся 
при поддержке данной организации много, но, направленный на 
профилактику отказов от новорожденных, один – «Временное жилье для 
нуждающихся матерей». 
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Вторая организация, целью которой является непосредственная 
профилактика отказов от новорожденных, это Свердловская региональная 
общественная организация «Аистенок». Проект «БУДЕМ ВМЕСТЕ» - 
«профилактика отказов от детей при работе с родными и приемными 
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации – как основной шаг к 
профилактике социального сиротства и укрепления института семьи» начал 
реализовываться в мае 2004 года. Проект является пилотной площадкой 
профилактики раннего социального сиротства и включает в себя работу по 
двум направлениям: работу с женщинами (беременными и в роддоме) и их 
семьями по предотвращению отказов от ребенка; работу по содействию и 
развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (на территории детских больниц, в учреждениях 
социальной опеки). 
С мая 2004 года Свердловская региональная общественная организация 
«Аистенок» работает с женщинами, планирующими отказ от своего ребенка 
в роддоме, а также с беременными женщинами, стоящими на распутье по 
поводу рождения ребенка. До 2008 года организация работала на базе 
городского роддома ГКБ № 40.  
Целевая группа проекта формировалась несколькими путями: за счет 
поступления сигналов из роддома; самообращений женщин и их семей в 
организацию; обращений медработников, когда женщина пишет отказ от 
ребенка в больнице; сигналов из подросткового кабинета районной 
поликлиники, когда гинекологи выявляют будущих малолетних мам. При 
аннулировании отказа от ребенка, семья ставится на учет и сопровождение в 
организацию. Осуществляется социальный патронаж семей во избежание 
повторного отказа. 
К направлениям работы Свердловской региональной общественной 
организации «Аистенок» можно отнести следующие: 
· создание единой модели профилактики социального сиротства; 
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· работа с семьей в трудной жизненной и кризисной ситуации, оказание 
социальной, юридической, психологической помощи; 
· привлечение и обучение волонтеров для работы с отказными детьми в 
детских городских больницах; 
· содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
· привлечение внимания гражданского общества к теме отказных детей и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проведение благотворительных 
акций; 
· проведение тренингов с мамами и занятий с семьями с детьми; 
· адресная социальная помощь населению. 
Работа по проекту направлена на социально-психологическую работу с 
семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (с женщинами и ее 
семьей, беременными и в роддоме на стадии отказа) с целью оказания 
срочной помощи, а в последующем при аннулировании отказа – в оказании 
социально-психолого-медико-педагогической помощи семье.  
Второе направление работы по проекту – дальнейшее развитие 
семейных форм воспитания детей, оказание содействия органам опеки и 
попечительства по семейному жизнеустройству детей-сирот в семьи, 
оказание сопровождения приемных семей. «Аистенок» привлекает и обучает 
волонтеров для работы с отказными детьми в детских больницах во 
избежание отставания в эмоциональном, физическом и психическом 
развитии. Наличие обученного волонтерского персонала и соответствующего 
реабилитационного оборудования в палатах для отказников позволяет 
отказным детям гармонично, своевременно возрасту развиваться и создает 
шансы на полноценное развитие.  
Проект помогает специалистам органов Опеки и попечительства развить 
семейное устройство и добиться увеличения притока замещающих 
родителей. Для органов здравоохранения – снижается нагрузка на 
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медперсонал детской больницы, разгрузятся больничные койки, 
предназначенные для больных детей.  
Результатом работы является снижение количества отказных детей, 
увеличение притока приемных родителей, что в свою очередь укрепляет 
институт семьи и улучшает демографическую ситуацию в области. 
За время работы общественной организации «Аистенок» 53 ребенка 
остались в родной семье и не пополнили систему социальной опеки, со 138 
отказными детьми на территории двух городских больниц были проведены 
реабилитационные мероприятия, в настоящее время 187 человек (дети и 
члены семей) находятся на постоянном сопровождении организации. 
Экономический эффект от работы организации составил 22 млн. 896 тыс. 
руб. в год(экономия бюджетана содержание 53 детей) [5]. 
Технология, предложенная и реализованная СРОО «Аистенок» в г. 
Екатеринбурге, активно внедряется в деятельности государственных 
учреждений социального обслуживания Свердловской области. Кроме того, 
при поддержке некоммерческого партнерства «Семья детям» на территории 
четырех центров помощи семье и детям и одного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних были внедрен проект 
«Временное жилье для нуждающихся матерей» в Свердловской области.  
Данный проект очень значим, так как для успешного предотвращения 
отказа крайне нежелательно расставание матери с ребенком. На данный 
момент подобное стационарное существует в центре социальной помощи 
семье и детям Верх-Исетского района. Для более эффективной работы в 
данном направлении необходимо создание таких стационарных отделений 
при каждом Центре помощи семье и детям г. Екатеринбурга. 
Также существенно сократить количество отказных детей может 
введение ставок специалистов по социальной работе и психолога как на 
территории родильных домов, так при женских консультациях. Это может 
быть решено в рамках договоров между этими организациями и 
государственными и негосударственными социальными службами.  
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Очень важным в решении проблемы отказных детей является не только 
работа общественных организаций, но и решение данной проблемы на 
государственном уровне. 
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Андриянова А. А.,  
г. Тюмень 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ  
В настоящее время проблемы семьи, материнства и детства выходят на 
одно из первых мест по своей значимости в общественной жизни.Несмотря 
на успехи демографической политики последних лет, Россия стоит на пороге 
новых серьёзных угроз, связанных с тем, что в ближайшие 15 лет будут 
